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Szu˝cs Andra´snak sikeru¨lt bela´tni Kazarian egy sejte´se´t, mely ke´t, a szin-
gula´ris leke´peze´sek kobordizmuselme´lete´ben alapveto˝ klasszifika´lo´ te´r ko¨zo¨tt
le´tes´ıt kapcsolatot. Ez igen jelento˝s elo˝rele´pe´st eredme´nyezett a szingula´ris
leke´peze´sek kobordizmuscsoportjainak kisza´mola´sa´ban. I´gy pe´lda´ul a tetszo˝leges
Morin szingularita´sokkal b´ıro´ leke´peze´sek kobordizmuscsoportjainak a rangja´t
expliciten meghat a´roztam, so˝t egy gyu˝ru˝ struktu´ra´t is sikeru¨lt ezeken definia´lni,
amit szinte´n sikeru¨lt teljesen kisza´molni. (Ez uto´bbit Lippner Ga´borral ko¨zo¨sen.)
Sikeru¨lt a´ltala´nos struktu´rate´teleket bela´tni az eml´ıtett klasszifika´lo´ terekro˝l. E
csoportok torzio´iro´l a ko¨vetkezo˝ re´szleges eredme´nyt kaptam Terpai Tama´ssal
e´s Tobias Ekholmmal: “Nagy” primek nincsenek a torzio´csoport rendje´nek
oszto´i ko¨zo¨tt. (“Nagy” pr´ım az, ami nagyobb a sokasa´gok dimenzio´ja´nak a
fele´ne´l.) Kis pr´ım komponensek viszont vannak, pl 3-nak tetszo˝legesen nagy
hatva´nya megjelenik ezen csoportok torzio´i ko¨zo¨tt. Valo´ja´ban sikeru¨lt telje-
sen meghata´rozni ezen csoportok ko¨zu¨l a legegyszeru˝bbeket Terpai Tama´ssal e´s
Tobias Ekholmmal ko¨zo¨s cikkben.
Ne´methi Andra´s e´s Szila´rd A´gnes: A [Links and analytic invariants of
superisolated singularities] cikk ketto˝s ce´lu´: super-izola´lt felu¨let szingularita´sok
geometria genusza´t e´s a szingularita´sok csomo´inak Seiberg-Witten invaria´nsa´t
sza´molja ki, majd hasonl´ıtja o¨ssze. A ve´gso˝ (sokkolo´) ko¨vetkeztete´s az, hogy
a kora´bban megfogalmazott Seiberg-Witten Invaria´ns sejte´s a re´gi va´ltozatban
nem a´ll fent, azaz ero˝sebb analitikus megszor´ıta´sokat ige´nyel.
Az [On the Ozsva´th-Szabo´ invariant of negative definite plumbed...] me´rfo¨ldko˝nek
sza´mı´to´, sok u´j eredme´nyt, u´j objektumokat e´s u´j mo´dszereket felsorakoztato´
cikk. Bevezeti a ‘foksza´mozott fa’ fogalma´t, amit egy rezolucio´s gra´fhoz (e´s
a rajta e´lo˝ spinc-struktu´ra´hoz) rendelu¨nk hozza. Pontos algoritmust szolga´ltat
ezek kisza´mola´sa´ra a ‘majdnem raciona´lis’ gra´fok esete´ben. Tova´bba´, kisza´mı´tja
a Heegaard Floer homolo´gia´t ezen gra´fokbo´l. Ve´gu¨l a lencse terek e´s Seifert
terek (gra´fok) esete´t teljesen kidolgozza. Ennek a cikknek az strate´gia´ja´t e´s al-
goritmusa´t ko¨veti a [On the Heggard-Floer homology of S3
−d
(K)...] cikk, amely
ezen mu˝te´t sokasa´gok Heegaard-Floer homolo´gia´ja´t adja meg. Ezek a sokasa´gok
nagyon fontosak a racionalis algebrai s´ıkgo¨rbe´k oszta´lyoza´sa´ban. Ez a kapcsolat
to¨bb cikknek is a te´ma´ja. A fo˝ kapcsolat Heegaard Floer homolo´gia nyelve´n ad
felte´telt ilyen go¨rbe´k le´teze´se´re. (Ez az uto´bbi proble´ma egy nagyon re´gi ny´ılt
ke´rde´s, ilyen t´ıpusu´ megko¨zel´ıte´se teljesen va´ratlan.)
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A [Lattice cohomology...] cikk egy felu¨let szingularita´s topolo´gikus t´ıpusa´hoz
rendel hozza bizonyos invaria´nsokat, amelyekbo˝l sejte´s szerint visszakaphato´ a
Heegaard Floer homolo´gia. Ez az u´j invaria´ns (a ‘ra´cspont homolo´gia’) szorosan
o¨sszeko¨ti az analitikus e´s topolo´gikus invaria´nsokat, so˝t kombinatorikus le´ıra´st
is ad (ha a sejte´s bizony´ıto´dik) a Heegaard Floer homolo´gia´ra (ami me´g nem
le´tezik).
Az [Invariants of Newton non-degenerate..] cikk bizony´ıtja, hogy Newton
nem-degenera´lt felu¨let szingularita´sok topologikus t´ıpusai meghata´rozza´k a szin-
gularita´st ekviszingularita´s ereje´ig.
A [Milnor open books..] azt bizony´ıtja, hogy a felu¨let szingulaita´s topologia´ja
egye´rtelmu˝en meghata´rozza a csomo´n e´lo˝ (e´s az analitikus t´ıpus a´ltal defina´lt)
kanonikus kontakt struktu´ra´t. Tova´bba´, ez a struktu´ra kompatibilis (Giroux
e´rtelemben) minden (analitikus csira a´ltal kiva´gott) Milnor fibra´la´ssal.
Stipsicz Andra´s Heegaard Floer invaria´nsoknak egy u´j alkalmaza´sa´t tala´lta
meg: P. Lisca, P. Ozsva´th es Z. Szabo´val ı´rt ko¨zo¨s cikke´ben kiterjesztette Leg-
endre es transzverz csomo´k invaria´nsait a standard go¨mb esete´ro˝l tetszo˝leges 3-
sokasa´gra. A kiterjesztett invaria´ns alkalmas pelda´ul olyan csomo´k vizsga´lata´ra,
melyek tu´lcsavart kontakt struktu´ra´kban e´lnek, de komplementumuk feszes.
Ilyen jellegu˝ eredme´nyek eddig nem voltak ele´rheto˝k. Ozsva´th Pe´terrel ı´rt
cikke´ben egy mu˝te´ti formula´t tala´lt ezekre az invaria´nsokra, mely formula seg´ıtse´ge´vel
transzverza´lisan nem egyszeru˝, kis metsze´si szamu´ csomo´kat tala´lt; pl. a 72 cso-
moro´l (melynek van 7 ketto˝spontu´ vetu¨lete) la´tta´k be ezt a tulajdonsa´got.
Stipsicz folytatta Ozsva´th-tal es Szabo´val megkezdett Heegaard Floer ho-
molo´gia elme´leti kutata´sait, e´s bela´tta´k, hogy az elme´let egy verzio´ja (melyet a
linea´ris polinomok gyu˝ru˝je felett definia´lunk) kombinatorikusan kisza´mı´thato´, e´s
re´szeredme´nyeket kaptak a kvadratikus polinomgyu˝ru˝ feletti eset kisza´mı´ta´sa´ra
is. Egy kora´bbi cikkben pedig akada´lya´t tala´lta´k annak, hogy egy kontakt
struktu´ra´nak vele kompatibilis plana´ris ny´ılt ko¨nyv felbonta´sa legyen.
Szabo´ e´s Stipsicz u´j egzotikus struktu´ra´kat tala´ltak egyszeresen o¨sszefu¨ggo˝
za´rt 4–sokasa´gokon: bela´tta´k (egy Parkkal ko¨zo¨s cikkben), hogy a komplex
projekt´ıv s´ık o¨tszo¨ro¨s felfu´jtja (mint topolo´gikus sokasa´g) ve´gtelen sok egzotikus
sima struktu´ra´t hordoz.
Lisca e´s Stipsicz egy cikksorozatban vizsga´lta za´rt 3–sokasa´gok kontakt topolo´gia´ja´t;
to¨bb e´rdekes eredme´ny mellett ve´gu¨lis teljes oszta´lyoza´sa´t tala´lta´k azon Seifert
fibra´lt 3-sokasa´goknak, melyek nem hordoznak feszes kontakt struktu´ra´t.
A. Kora´nyi e´s Szo˝ke Ro´bertOnWeyl group equivariant maps (Proc. AMS,
134 (2006), 3449-3456) cikkenek tartalma: legyen g egy valo´s, fe´ligegyszeru˝,
nem kompakt t´ıpusu´ Lie algebra, θ egy Cartan involu´cio´ e´s g = k + p egy
Cartan felbonta´s, a ⊂ p egy maxima´lis Abel alte´r, G egy o¨sszefu¨ggo˝ Lie cso-
port g Lie algebra´val e´s K ennek maxima´lis kompakt re´szcsoportja, k Lie al-
gebra´val e´s W a megfelelo˝ Weyl csoport. Ekkor minden W -ekvivaria´ns a-bo´l
a-ba meno˝ polinomia´lis, C∞, vagy valo´s-analitikus leke´peze´s kiterjed egy K-
ekvivaria´ns, p-bo˝l p-be meno˝ ugyanolyan simasa´gu´ leke´peze´sse´. A kiterjeszte´s
egye´rtelmu˝. Tovabba: Az 1. Te´tel felte´tele esete´n legyen F egy p-bo˝l p-be meno˝
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K-ekvivaria´ns leke´peze´s. Ha g nem hermitikus t´ıpusu´ (azaz a neki megfelelo˝
szimmetrikus te´r nem ilyen), akkor F szu¨kse´gke´ppen radia´lis. Legyen most g
hermitikus t´ıpusu´ e´s I a komplex struktu´ra p-n. Ha F1, F2 ke´t tetszo˝leges p-
bo˝l p-be meno˝ K-ekvivaria´ns radia´lis (polinomia´lis, C∞, vagy valo´s-analitikus)
leke´peze´s, akkor F = F1 + IF2 egy p-bo˝l p-be meno˝ K-ekvivaria´ns (ugyanilyen
simasa´gu´) leke´peze´s. Minden p-bo˝l p-be meno˝ K-ekvivaria´ns leke´peze´s elo˝a´ll
ilyen alakban, egye´rtelmu˝ mo´don.
A varratos sokasa´gokat, melyek peremes 3-sokasa´gok bizonyos extra struktu´ra´val,
Gabai definia´lta, hogy 3-sokasa´gok fo´lia´za´sait tanulma´nyozza. Ezek centra´lisnak
bizonyultak a 3-sokasa´g-topolo´gia´ban. Juha´sz Andra´s kiterjesztette az Ozsva´th-
Szabo´ invaria´nsokat varratos sokasa´gokra, e´s ezt az u´j invaria´nst sutured Floer
homolo´gia´nak, ro¨viden SFH-nak, nevezte. Az SFH csoportok jo´l viselkedik var-
ratos sokasa´g felbonta´sok esete´n – amikor is a varratos sokasa´got egy felu¨let
mente´n felva´gjuk. Ezt a felbonta´si formula´t haszna´lva egyszeru˝bb bizony´ıta´st
adtam azon eredme´nyekre, melyek szerint a csomo´ Floer homolo´gia felismeri a
csomo´ ge´nusza´t, tova´bba´ a fibra´ltsa´ga´t.
Minden csomo´ S3-ban hata´rol egy ira´nyitott, kompakt, peremes felu¨letet,
es az SFH csoportok alkalmasak a Sefiert-felu¨letek tanulma´nyoza´sa´ra. Seifert
felu¨letekre ke´t terme´szetes ekvivalencia fogalom le´tezik, az ero˝s e´s a gyenge.
Kideru¨lt, hogy az SFH minketto˝ vizsga´lata´ra alkalmas. Juhasz megmutatta,
hogy az SFH rangja felso˝ korla´tot ad egy csomo´ a´ltal hata´rolt, pa´ronke´nt dis-
zjunkt e´s pa´ronke´nt ero˝s e´rtelemben inekvivalens, minima´lis ge´nuszu´ Seifert
felu¨letek sza´ma´ra, majd egy mo´dszert talalt adott Seifert felu¨let komplemen-
tuma esete´n az SFH kisza´mı´ta´sa´ra.
A varratos Floer elme´letet tova´bbfejlesztve a´ltala´nos´ıtotta a fibra´lt csomo´
sejte´st. Pontosabban bela´tta, hogy az SFH felso˝ becsle´st ad a varratos sokasa´g
me´lyse´ge´re. Ve´gezetu¨l megmutatta, hogy az SFH Euler-karaterisztika´ja var-
ratos sokaa´gok egy torzio´ invaria´nsa´val egyezik meg. Ezt a torzio´t ko¨nnyu˝
kisza´mı´tani, e´s varratos sokasa´gok bizonyos oszta´lyaira nagyon sze´p tulajdonsa´gokkal
b´ır.
Ve´rtesi Vera Legendre, e´s transzverz csomo´k kapcsolata´t vizsga´lta Hee-
gaard Floer homolo´gia´kkal. Egy Legendre csomo´ egy kontakt struktu´ra´ban, egy
csomo´, melynek e´rinto˝i a kontakt struktu´ra´t definia´lo´ s´ıkokban vannak, egy tran-
szverz csomo´ pedig olyan csomo´, melynek e´rinto˝i transzverza´lisak a s´ıkokra. A
ko¨zelmu´ltban definia´lt ha´rom Heegaard Floer homolo´giabeli invaria´ns egyike´re
Ve´rtesi Vera bela´tott egy o¨sszefu¨ggo˝ o¨sszeg formula´t. A formula seg´ıtse´ge´vel
sikeru¨lt ve´gtelen sok nem transzverz egyszeru˝ csomo´t mutatnia.
Stipsicz Andra´s e´s Ve´rtesi Vera a Legendre csomo´k ke´t Heegaard Floer
homolo´giabeli invaria´nsai ko¨zo¨tt tala´ltak kapcsolatot; le´tezik a megfelelo˝ ho-
molo´gia´k ko¨zo¨tt egy terme´szetes leke´peze´s, mely az egyiket a ma´sikba viszi. E
leke´peze´s seg´ıtse´ge´vel eltu˝nesi e´s nem–eltu˝ne´si te´teleket bizony´ıtottak. Szinte´n
a leke´peze´s seg´ıtse´ge´vel a twist csomo´k komplementuma´ban pedig sikeru¨lt to¨bb
kontakt struktu´rat megku¨lo¨nbo¨ztetni.
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